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SaLetak
Cilj ovog racla je izmjeriti veliiinu i rast hrvatskog ICT sektora te njegot cloprintts
cjelokupnom hivatsko,m gospodarstvu. Medunarodno priznata defnicija ICT sektora iini
metodotoiku podlogu empirijskog dijela ovog rada. ICT sektor se sastoji Ltd tlva segmenta:
ICT proizvoinog segmenta te ICT usluZnog sektora. Mjerenje je pokazalo cltt ICT sektor ima
,elaiivno maliutlioi cjelokupnomhrvatskom gospodarstvu. On ipakimabr2i proizvodni rctst
u orlnosu na cjelokup,ni rast ostalog poslovanja u hrvatskom gospodarstvtr. IC'l koefcijent
produktivnosii ukazule na stalan rast. l'{ajve6 doprinos ICT sektora gospodarstvtt ie vidliit''u 
njegovom ucljeltt u ukupnom dohotku. ICT uslu2ni segment najviie tloprinosi hrvatskom
goipidarstvu, te ima veti udio od ICT proizvodnog segmenta u ukupnom outputu, broiu
2apolenika te u trkupnom dohotku. Gospodarski indikatori ICT industrije ukazuiu na rnoguti
ziaiajan utjecaj IC'l sektora na gospodarski rast i produktivnost hrvqtskog ospodarstva.
Kljuine rijeti: ICT sektor, hrvatsko gospodarstvo, rast, produktit,nost, ICT usluge.
I. UVOD
Postoje tri natina na koja ICT utjete na ekonomski rast i poslovanje poduzeca:
investicije u ICT, postojanje sektora koji proizvodi ICT dobra i usluge te koriitenje IC1'.r
U ovom radu istra2it ie se znadenje i utjecaj sektora koji proizvodi ICT dobra i usluge
r Dr. sc. Zoran Kor.ai-eyic, lzvanredni profesor, Ekonomski fakultet-Zagreb, E-mail: zoran.koracevicg)gfzg.h1
r Dr. sc. Kseniia Vukovic, Asistent, Fakultet organizacije i informatike, \'araidin
I Vidi: Drvden (2003:10).van Arki lnklaar (2005)
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r ragospodarstvoucje l in i . ICTsektormo2ebi t iyaLar lzarastukol iko jepro izvodnja lCT
otii.z.,-,. vrlo brzim tehnoloSkim progresom i 'elikom 
potraznjom' TehnoloSki progres
donosi pad rclativnih .4.n. rcr aouu."u, sto u kombinacij i 
s elasti inompotralnjom vodi
rastu6irn udjelima izdataka za ICT dobrima.{ Na taj nadin sektor 
raste vrlo brzo' doprinoseii
ekonomskclm rasttr, zapoiljavanju tizvoz'tl' osim toga, 
postojanje snaZt]og sektora za
proizvodnjulCTpotiiepoduzeianakori5tenjetihtehnologija.Efikasnadlfuzijaiuporaba
iehnologije kljuaii,r, tui.,o, za rast, osobito u kombinaciji s organizacijskim 
promjenama
i efikasnim strategijama l,rarnn resursa koje ukljutuju 
obrazovanje-i obuku zaposlenih.
Zastupljenost prJizvodnie hardvera nije toliko vaLna 
za korisnike ICT koliko je va2na
zastupljenost ostalih.p"lry.ttri..nih IiT usluinih djelatnosti, 
kao 5to su softver i ostaie
ICT usluge, koje su n.ophod,r. kad poduzeia trebaju vjestine 
i savjete za implementaciju
promjena gdje su lm ,t''rz,te ICT't lia taj nadin poveiava se 
rast ukupne produktivnosti
faktora.o Prisutnost jakog ICT sektora poveiava vjerojatnost 
unaprjedenja baze znanja u
koriiteniu ICT i povecavi difuziju kroz interakciju proizvodada 
i korisnika.
Spo,o,.,n.,ostabil izacij i ipridru2ivanjuHrvatskeEuropskojUnij inaglaSavava2nost
i nuznost raz'ijania infrastrui(h;e informacijskog druitva. Ciljevi 
su priprema druitva za
digitalno doba, privlaie"i. "f"g*1" 
i medusobno funkcioniranje mreZa i usluga' Hrvatski
sabor je u sijetnju 2002. godine prihvatio.strategiju ,,Informacijska 
i konrunlkacijska
tehnologija - Hn,atska.r Zi. ,tory.2u" te podrZao ,,Opce mjere 
za razvitak inforrnacijskog
drustva".t Vlade gotovo svih zemalja pokuiavaju kreirati efikasnu 
politiku koja ie pomoci
u olakiavanju koristenjai proizuodn;e informacijskih i komunikacijskih 
tehnologija kako
bi se stimuli.uo .kono-rki razvitai. Statistika podupire politiku, 
a dobra statistika o
Vitli: Pilat (2003), Delong i Summers (2001)
proizr.o<lnja hardvera je ugt"uno. visoko koncentrirana zbog postojania ekonomije 
opsega i l'isokih ulaznih
troSkova: otvaranie nove tvornice poluvodiia kostalo 
je oko loomil4una uSD u ranim osamdesetim' a vise od
I.2 mlrd usD i999. Victi: oEcD (200I:29). Uklanjanjem trgovinskih 
barijera i odustaianjem od neefikasne
proizrodnle hardvera nordiiske su zemlje zapravo ostvarile prednost 
u sofrveru, jer su ciiene hardvera brzo
padale zbog relativno jeftinog uvoza u odnosu na troikove domate 
proizvodnje hardlera'
Smisao stope rasta ukupne procluktivnosti fakttlra je u njezinu razlikovanju 
od stope rasta produktiVno\ti IJLIa'
UZ Pretpostavku da posto]e sarno dva faktora 
proizvodnje, rad i kapital, pri demu je udio rada jednak a, udio
kapitala u clohotku r.r.rora biti jednak (l - tr). Ako 
je stoPa rasta kapitala jednaka g", tada ie dio rasta domaieg
proizvodakoj isemozeprrprsat ikapi ta lu jednak( i  r r )  putagn,ul t l ' l l  1e; tofr inS; i  
radaikapi ta lazaiedno'
rastc lomaiegproizvodakoj isemoiepr ip isat i rastui radaikapi ta la jednakje[ t rgr+11 
u)g^l  Tada' ;enroguce
izmieriti udinke tehnololkog,]apr"tka izraiunavajuii ono ito 
je Solorv nazvao rezidualom' r'iikom strarnog
rasta dornaieg proizvodag,. tznad rasta koji se moZe pripisati rastu 
rada i kapitala fagr+ (l - rr) g^]' Rezidual
je jednakg,, - [ t rg. .+( l - rz)g"]Solol l jev ' rezidual iezapravostoparastaukupneprodukt i r .nust i faktore(r ' id i
detalirrije: Blanclnrd, 2005:266)'
jedna od preporuka u strategrli je da ,,razvoj informaciisko-kolnunikacijskog 
sektora kao proizYodne grane Re-
publika Hn,atska treba promor''irati, poticaii i kroz vlaeiine institucije 
ubrzati tamo gdje Vec postoji' a inicirati
tamo gdje jo3 ne postoii razvoj novih tehnologija, a posebno infornacijsko-komunikacijskog 
sektora kao proi-
zvodne grane-.. Vczano ur prir,l"ru icT, program \rlade Republike Hrvatske 
od 2003' do 2007 rnedu prioritetne
aktivnosti svrstava i ,,Program e-Hrvotsku Z"OOZ" koii definira mjere 
poticanja i razYoja znanosti' tehnologiie i
informatike. vec su postlgnutr odredeni rezultati u uspostavi i umreiavanju 
sustava koji ce gradanima omoguciti
kon.runikaciiu s jaurom upra\:om te koriStenje usluga putem internetr 
(printjer e-grunlovni(e)'
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informacijskim i komunikacijskim tehnologijama vaZna je da bi se udovoljilo potrebama
kreatora ekonomske politike. Osim toga, statistika onloguiuje razvijenirn zen]lianla, kao
i zemljama u razvoju, usporedivanje na medunarodnoj razini, Zemlje koje sada potinju
s mjerenjem ICT proizvodnje (sto je sludaj s Hrvatskom), otprilike su ondie gdje su bile
mnoge zemlje ilanice organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) sredinom
devedesetih. Suoteni s p-otraZnjom za informacijama od strane kreatora nacionalne
ekonomske politike, nacionalni statistidki uredi ili odgovorna ministarstva Lele razviti
indikatore mjerenja informacijskog drustva da bi se usporedili s drugim zemljama. Buduii
da su zemlje OECD-a vei proSle tu fazu, zemlje koje tek ustanovljuju takav sustav indikatora
(Hrvatska takoder), imaju prednost okoristiti se o iskustva zemalja koje su kroz to prosle'
Preduvjet za medunarodnu usporedbu indikatora ICT jest da statistika poituje odredene
metodoloike standarde.8
2. METODOLOGIIA I PODACI
Polaziite za empiri jski dio rada je dehnicija ICT sektora prema oECD-u (koja je
prihvaiena i od strane UN-a). SluZbena statistika o ICT jos se razvija buduii da se radi
o dinamitnom podrutju podloznom brzim promjenama. ivledunarodne organizacije,
OECD i Eurostat, zaiedno sa statistidkim uredima u zemljama ilanicama OECD-a'
rade na razvoju zajedniikih definicija, zajedniikih metoda i zajedniikih izvjesca o
informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Rad u okviru OECD-a doveo je do
strukture koja predstavlja lternatim Medunarodnoj standardnoj industrijskoj klasihkaciji
svih ekonomskih aktivnosti, revizija 3.1, (International Standard Industrial Classihcation
of All Economic Activit ies, Revision 3.1 - ISIC Rev.3.1). Radna grupa za indikatore
informacijskog dru5tva u okviru OECD-a donosi 1998. godine medunarodno prihvaienu
dehniciju ICT sektora utemeljenu na aktivnosti, Sto znati da su proizvodne jedinice
(poduzeia) klasificirane u industrije prema prevladavajucoj aktivnosti u proizvodnoj
ledinlci.t 
prema ovoj deliniciji, ICT sektor iine dva segmenta: segment ICT preradivatke
industrije i segment ICT usluga. Slijedeii definiciju ICT sektora prema OECD-u' hrvatskom
ICT sektoru moguie je odrediti nomenklaturu kojom se dolazi do definicije hrvatskog
ICT sektora, koia omoguiuie medunarodnu usporedbu.l0 Segment IC'f preradivaike
I Yidi: Schaaper (2003:I)
' Nakon,,suglusavania oko definicije ICT sektora temeljene na aktivnosti, doilo se do zakljuika da 
je to samo
aproksimativna m.jera ICT sektora. U brojnirn sluiajevima, industrije prema lvledunarodnoj standardnoj
kiasilikaciji industri.ja (ISIC industrije) ne daju jedinstvenu definiciju poduzeca koja se bave aktivnostima
vezanim uz informacijske i/ili komunikacijske tehnologije. ZaIo je daljnji rad usmjeren na klasifikaciju
ICT dobara koja bi rnogla uii u ICT sektor, ito bi dovelo do definicije ICT sektora temeljene na dobrinia
(proizr.odima i uslugama). Vidi, primjerice: OECD (2003)
,,, premaNacionalnojklasilikacijidjelatnostikojajedorazinedjelatnosti,tj trecegstuPnjaagregiranjakompatibilna
s lVlealunarodnom standardnom klasifikacijom djelatnosti, revizija 3., a do razine razreda usporediva sa
zemljama koje primjenjuju NACE, revizija l. (Europska klasitikacija djelatnosti, obvezna za sve clanice EU).
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industri je ukljutuje sliede6e aktivnosti prerl la Nacionalnoj 
klasifikacij i  djelatnosti:1' 30 01
- proizvodliju uredskih strojeva' 30'02 
- proizvoclnju raiunala i cirr'rge opreme za obradu
podataka,31.3 - proizvoaitt i 'ofi 'une Zice '^kTbela' 
32'1 - proizvodniu elektroniikih
c i jev i idrugihelektroni ik ihkomponenata,32.2-pro izvodnjute lev iz i jsk ihodaj i l ja ia i
racliooda5il jata te aparata zaLitaiutelefo.i ju i telegrafi ju,32'3 
- proizr'odnju1V i radio
prijamnika, aparata ,u ,ni-u'l j t i  reprodukciju zvuka 
i sl ike te prateie opreme' 33'2 -
proizvodniu instrumenata i aParata za mjerenje' kontrolu, 
ispitivanje' za navigacijske i
clruge na'rjene, 33.3 - f.oir,roa'r1., opreme_z-a kontrolu 
industrijskih procesa Segrnent
ICT usluga ukliutuje: 51.gt trgovinu na veliko ratunalima, 
perifernom i programskom
opremon(so f t ve rom) ,51 .s6_ t rgov i r runa l , e l i koos ta l ime lek t ron i i k imd i j e l o i ' ima i
opremom, 71.33 -izna;miiivanit t ' i t t i tkih."tojeva i 
opreme' ukljudujuci ratunala' 64'2 -
telekomunika crje,72- radunalne i srodne djelatnosti 
(72.1 - pruzanje savjeta o ratunalnoj
oprenri (harclwareu), ZZ.-Z - savietovanje i pribavljanje 
progralsk; ol1eme (softrvarea)'
72.3 _ obradapoautut.u' zz. + - nrad,ai upravljanje bazama 
podataka, 72'5 _ odrzar'anje i
popravakuredskih i knjigovodswenih strojeva te raiunalnih 
strojeva, T2'6 - ostale djelatnosti
povezane s riri ulrali ma).
Uob i i a j enem. le redop r i nosa iCTsek to ragospoda rs t vusu :dop r i nosdodane
vrijednosti IC',l' sektora ut up.tol doclanoj vriiedr.rosti gospodarstva, 
rast clodane I'rijednosti'
doprinos zapos!avanlu, rastl.oju zaposlenih, doprinos 
rastu produktivnosti gospodarstva.r:
UistraZivanjuutjecajalCTsektorauH.votskojrraukupnogospodarstr,oHrvatskekoriSteni
su podaci rinancil ike agencile, t j. Informacije o osr]ovnim 
hnancijskim rezultatima
poduzetnika Republike #,rutrt " 
od,lggT.clo 2004. godine. Podaci za razdoblje od 200i-
200,1. godine omogucuju usporedbu sa zemljama OEcD-a 
jer je u tim godinama moguce




prije 2000. gocline ne dopuitaju dire-ktnu u'sporedbu iz metodoloikih 
razloga' Zato se
u analizi rasta industrije .,gt"uno- claje prikaz rezultata 
koji se odnose na raz-doblje od
2001-2004.,osim ondje gdlJle moguie metodoloiki uskladiti 
podatke i za razdoblje prije
2001. godine. Umjesto iofliu;tno! mjerenja.cloprinosa ICT 
sektora gospodarstvu kroz
dodan"u vrijednosi, dostupni podac"i Financijske agencije omoguiujunjerenje 
doprinosa
ICT sektora pornoiu rrt.rpnin prihoda.' ' '  osim mjerenja doprinosalkupnoj 
proizvodnji,
mjer iseclopr inosr .k toruruposqaua" lu i -ukupnoostvarenimprofr t ima'kaoidopr inos
ukupnoj produktivnosti hrvatskog gospodarstva'
3. RAST PRODUKTIVNOSTI U INDUSTRIJAMA KOJE PROIZVODE ICT
Sektorkoj ipro izvodi lCTugotovosvimzeml janra imatekmanj iudiouekonomi j i .
Medutim, taj ,.,ruli ,.kto, -o2e imatirelati'no 'elik doprinos rastu 
i produktivnosti ako raste
brze od ostatka ekonomiie. Jednostavne statistiike analize upuiuju 
na pozitivnu korelaciju
" ufr..rr1"f. koje se navode uz 
pripadajuie industrije,lC l' sektora odreduje Nacionalna klasifikaciia 
djelatnosti'
' ' Vidi: OECD (2002)' European Commission (2005' 2006)
L.  Ukupnipr ihodisumjeraukupneproizvodnje,at lodanaI ' r i jednost jerazl ikaI ' r i . ledno'st iproizYodnjei interme-
dijarne potroinje. U etonomiii ko'iu.","rt.lji tu 'ematerijalnim dobrir.a 
dodana 'riiednost s'e viSe dobi'a na
znaienju, jer je upro.',r ,nlrru,r sNoriti dodanu l'rijetlnost uz ito 
manji troiak intermedilarnih clobara
r00
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izmedu dijela sektora koji pripada preradivaikoj industriji i rasta ukupne proclukti"'r.rosti
faktora, ali taj se zakljuiak nameie zbog sr.ega nekoliko zemalja, posebno Finske i Irske.rl
Pozitivna korelacija je odekivana buduii da ICT preradivaika industrija irna visoku stopu
tehniikog progresa i rasta ukupne produktivnosti faktora. lVledutin, r-reke zernije koje imaju
mali ICT sektor, poput Australije, takoder imaju r,isok rast ukupne produktivnosti faktora,
Sto sugerira da veliki ICT sektor nije uvjet z-ir ast ukupne produktivnosti faktora. 
r5
U strukturi ICT sektora u Hrvatskoj, ukoliko se kao subsektori prot.natraju segntent
preradivadke industrije i segment usluga, vi3e ocl 707o proizvodnje ostvaruje se u segmentu
ICT usluga (vidi sliku l.). Iako struktura ICT sektora gotovo svil-r azviier.rih zemalja
pokazuje znaiajniji udio ICT usluga, upravo se uz ICT preradivadku ir-rdustriju vezuje
znaiajniji doprinos rastu.16 Na veiu produktivnost ICT preradivaike industrije u oclnosu
na ICT usluge ukazuje i sluiai hrvatskog ICT sektora, iako je u ovom sluiaju vidljiva
konvergencija (vidi sliku 6.).




E z" tfC preradivacka industrila € y" tt0 usluge
Izvor: baza podataka Financijske agencije
U usluinom dijelu ICT sektora tri su osnovne djelatnosti: telekomunikacije,
ratunalne i srodne djelatnosti te segment koji se uvjetno moie nazvati trgovinom.i; Preko
70% ukupnih prihoda od usluga u ICT sektoru ostvaruju telekomunikacije, ne6to manje
od20o/o ratunalne i srodne djelatnosti, a oko 107o ostvaruje se u trgovini (vidi sliku 2.).
Svjetska iskustva pokazuju da dio sektora koji proizvodi ICT usluge irla manju ulogu u
rastu agregatne produktivnosti rada, iako i tai segment karakterizira vrlo brzi napredak.
Djelomice je brzi rast produktivnosti povezan s liberalizacijom trZiita telekornunikacija,
a djelomice velikoni brzinom tehnoloSke pronrjene na tom trZiStu. Doprinos ovog sektora
rastu opie produktivnosti rada porastaoje u nekoliko zen.ralja tijekom devedesetih godina
20. stoljeia, posebno u Finskoj, Njemaikoj i Nizozemskoj.lE U Hrvatskoj tek nakon 2002.
rr Vidi: OECD (2000)
r5 Vidi: OECD (2002)
r6 Vidi: OECD (2004:89)
'r Radi preglednijeg prikaza poiam trgovine u lCT' sektoru obuhvaca sljedece razrede prema NKD: 5 1.8-1 - trgovina
na reliko raiunalima, perifernom i programskom opremorr (softverom), 51.86 - trgovina na leliko ostalim elek
troniikim dijelovima i opremom te 71.33 - iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, ukljutujuci raiunala.
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dolazi do konvergencije Produktivnosti .lCT,preradivadke 
industrije i ICT usluga (i'idi
s l iku6.) .Diorastaprodukt ivnost iuprotzr .oonl i lCTuslugamoZese.pr ip isat i industr i j i
radunalnih usltrga koja prati difuziju intormacrlskih 
i komunikacijskih tehnologija' a dio








! Radunalne i srodne dielatnostl
lzvor: baza podataka Financiiske agencije
Za razliku od preradivatke industrije u IC'I sektoru, 
ICT usiuge pokazuju znadajniji
porast udjelautrZlsnim uJlugu-urrt up.,o'; 
(r'idi sliku4.).Iako i ICT preradivadka industrija
biljeZi rast udjela u pr.ruaiulttol indust'ji.ukupno 
u Hrvatskoj (vidi sliku 3')' taj porast u
stvarnostijem",rjirbog;;;"5t"t'uu'u'a-ottlu od.1997-2000'izlCTpreradivaikeindustrije
statistidki izostavljene p,?i"'oat';u izolirane Zice 
i kabela' proizvodnja instrumenata i
aparata za mjerenje i kontrolu te proizvodnja oPreme 
za kontrolu industrijskih procesa'
ICT preradivaika industriiu prolazik.o, procesrestrukturiranja, 
kao i ukupna preradivaika
industri ja u Hrvatskoj. i. i" proa.,tt ivnost Icr 
preradivaike industri je u odnosu na
prosjekje vjerojatno p"rf;.Jni "eenja 
poduzeia' sijecanla znanjai rutina (uienjem kroz
rad, utjecajem eksternih izvo raznanja 
-napretka tehnologije, buduii da se radi o podrudju
proizvodnje tCf te vlerollai^" t*jj^a'-t"'ij'ku 
i unutarindustrijska prelijevanja znanja)'
i<oriStenja napredne podou"t prakse i organizacijskog 
restrukturiranja'
Vr i jednost t rz isn ihuslugaiskazanauukupnimpr ihodimarasteurazdobl ju l99T-
2000.20 Trend poveianja udjela usluga u gospodarstvu 
vezan je uz proces strukturne
promjene.Ekonomskirastznadajnoovis iosposobnost izeml jedakont inui ranopor l i ie
svoje resurse u dinamidne s.kto.. kao odgovor 
na tehnolosku promjenu i pomake u
,, p"d pq--r] trziine usluge ovdje se misli na: G 
, trgovinu, popravak motornih rczila i predmeta za kucanstvo'
H_hotele i restorane, l -pr i jevoz,skladi i tenje iveze,J- t r1anc4skoposredovanje,K-poslovanienekretninama'
iznajmljivanie i posiovne uiiug..' slour,. oznake odnose 
se na identiliciranje prema NKD klasifikaciji osim
trziSno orijentiranih usluga, u ,i.l.rzno. r"ktoru su: 
l- - javna uprava, obrana, obrezno socijalno osiguranje' ivl 
-
obrazovanje, N ,.t."urtr.nu r"stita i soci.ialna skrb, 
o - ostaleiruswene, socijalne i osobne usluine djelatnosti'
:o \ridi: \trkovii (2006)
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Slika 3: Udio ICT preradivaike industrije r.r preradivaikoj industriji ukupno'
mjereno ukupnim prihodin'ra, razcloblje 1997 -2004.
1 997. 1 998. 1 999 2000 2001. 2002. 2003 2004
ffi Udio lCt preradivadke industrije u preradivackoj industriji ukupn0
lzvor baza podataka Financijske agencije
potraZnji.2t Taj proces prilagodbe vezan je uz strukturne promjene, tj. reaiokaciju resursa
(rada i kapitala) iz jedne poslovne ili ekonomske aktivnosti u drugu. Strukturne promjene
su najvaZnije ako gospodarstvo Zeli steii prednost u prigodama za rast koje dolaze od novih
ili rastuiih tr2i5ta, inovacija ili tehnolo$kih unapredenja. Ekonomije u kojinrrr se resursi
brzo realociraju u djelatnosti visoke produktivnosti, kao odgovor na trZiine signale, imaju
bolju perspektivu unapredenja agregatne produktivnosti i iivotnog standarda u odnosu
na zemije u kojima se resursi sporo realociraju.rr
Porast znatenja usluga u hrvatskom gospodarstvu moguie je pratiti i kroz podatke
o ICT uslugama, gledajuii apsolutne vrijednosti ukupnih prihoda. Od udtela od 4,97o u
1997. godini bil jeZi se neprekinuti rast do 2000. godine: 5,39lo u 1998., 6,19'o u 1999. te7,loio
u 2000. godini. U razdoblju od 2001-2004. godine ICT usluge u trZi5nim uslugama cijelog
gospodarstva imaju udio od oko 7o/o (vidi sliku.l.) te se ne biljeZe znatajnije promjene
udjela ICT usiuga u ukupnim prihodima trZi5nih usluga.
Sf ika 4: Udio ICT usluga u triiinim uslugama ukupno, mjereno ukupnim prihodima, razdoblje 1997 -2004
1 0
1997 1998.  1999.
ffi uoio tcr
lzvor:baza podataka Financijske agencije
']r Vidi: Harberger (1998)
" Vidi: OECD (2002b)
2000. 2001 2002.
usluga u tz iSnim uslugama ukupno
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Urazdobljr-r2001-2004.godine,udioICTsektoraugoSpodarstvuHrr'atskenrjereno
ukupnirn prihoclima iznosi oio 30z6 i taj udio 
nije znatajno trarirao Lr prornatranom
razdoblju.2r usporedni prikar,r.litirr. IC't'sektora 
(ri-rjereno udjelom u doclanoj vrijednosti
gospodarstva) ,o r.totj. n,"l"p'ftt Uni;t' Xon'eiku' 
SAD' Kanadu' Japar-r' Austraiiju' Koreju'
Tajvan, pokazuje a^ ,. u.iiti"u ICT sektora krece 
od oko 370 (Grdka) do blizu 12% (lrska)
od ukupne proizvodnje tt g"tp"a"t"vu'.dok 
je prosjek Europske Unije oko 5% ukupne
proizvodnje.ra Kontekst *lul;"'lin zemalja uku"'jt 
na potrebu povecanja ICT sektora u
Hrvatskoj ,osobi touko. .u,* .uobzi rn jegoviznadprosjetanrast ' Izs l ike5.v id l j ivo jeda
ICT sektor biljezi veci..r*t"p"ir, p.ino.a-" u.odnosu 
na ukupno gospodarstvo, iako prati
dir.ramiku por^r,u, oanor.to puiu oft"p"ih prihoda 
gospodarstva' IC I usluge imale su brZi
."rf 
"a 
prosjeka ICT sektora, Sto ih dini zamaSnjakom 
u rastu ICT sektora'
slika 5: Kretanie ukupnih prihoda ICT sektora, ICr 








rn Ukupno ICT seKor
- -- lcT usluge ukupno
2003 2004
::. Sve djelatnostl uKupno
--*- ICT Proizvodnja ukuPno
Izvor: baza podatttka Financijske agencije
Koe{ ic i jentprodukt ivnost i lCTsektcrrauHrvatskojpokazujesta lanrastodl99T.
d o 2 0 0 4 . g o d i n e ( v i d i s l i k u 6 . ) . U r a z d o b | j u o d 1 9 9 7 . d o 2 0 0 0 . g o d i n e t a i s e r a s t r n o Z e
protumadi t i rastomukuprr ihpr ihoda.sektora,-dokseurazdobl juod200l .do2004.rast
temel j inasmanjenjuu,u; . ,upo, l .n ih.?reradivatkaindustr i jau lCTsektoru imavecu
produktivnost u odnosu na IcT usluge do 2003. godine. 
ICT preradivatka industrija kroz
'tianuo 
p.o,,'utrano razcloblje (1997-;004.) i'ra iznadprosjednu 
produktivnost' Industrije
koje proizvode IC r usluge iu zooo. godine imaju ispodprosjeinu 
produktivnost, a od 2000.
do 2004. ona ie iznadprosjedna i biljeZi rast'
\ridi: \rukovid (2006)
\'' idi: European Contmission (2006:3)
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Slika 6: Kretirnje koeficijenta produktivnosti r-r IC -f sektoru ukupno, IC'l' preracliYaikoj
industr i j i  i  ICT uslugan-ra' mzdoblje 1997 200+': '
i,1- --s-
s , - -  - - - .  r\---'
1997 1998. 1999. 2000. 2001. 2002
'  &' Ukupno ICT sektor r '- ICT preradivadka industri ia
Izvor: izratun prena pod(lcima Findncijske agenci.ic
2003. 2004.
-  -  ICT us luge
4. BROJ PODUZECA I ZAPOSLIAVAN'E U ICT SEKTORU
Broj poduzeca u ICf'sektoru u razdoblju od 1998. do 2004. bil jeZi znaiajan rast
(v id i  s l iku 7. )  te  sekror  2004.  bro j i  ukupno 2249 poduzeca.  1b je  32oo veci  hro j  u ot l t rosu na
1998. godinu. Istodobno je u i itavom gospodarstvu broj poduzeia porastao sa 62 050 r.ra
68 981 $to je poveianje od I 170, pa zakljuiujemo da je broj poduzeta u ICIT sektoru rast:to
gotovo triput brZe od prosjeka gospodarstva. rn ViSe stope uiaza u ICT sektoru u odnosu
na hrvatski prosjek rezultat su iinjenice da se radi o mladim industrijama i da postoji
rastuia potraZnja na trZiStu za njihovim proizvodima. Neto ulazne stope poduzeda daju
nam sliku opiih tendencija u demografskim kretanjima populacije Poduzeca na strani
ulazaka poduzeta na trZi5te. Pomalo zamaglien dojam koji nam daju neto ulazne stope
stvara se zbog toga Sto neto stopa prikriva st\.arni opseg bruto ulazaka u svaku industriju.
Razmjeri do kojih ide otklon neto ulazaka od stvarnih ulazaka ovisi o razmjerima izlazaka
iz industrije.2; Neto ulazne stope lak5e je raiunati od bruto ulaznil.r stopa buduii da nije
potrebno pratiti podatke za svako poduzece ulaznika i starosjedioca pojedinaino, r'ei se
gleda ukupan broj poduze6a u nekom razdoblju. Za oiekivati je da ie treto ulazne stope
u narednom razdoblju padati jer ie postojeii proizvodaii akumulirati znanje kroz proces
uienja (learning bv doing).28
rr Koeficijenti produktivnosti ratunaju se kao udio ukupnih prihoda sektora ili dijela sektora (ovdje lC l'
preradiyadka industrija i ICT usluge) u ukupnim prihodrma cjelokupnog gospodarstva pocliielten s udjekrrn
zaposlenih u sektoru ili dijelu sektora u ukupnorn brotu zaposlenih u gospodarsfl'u (r'idi: Koruc'elir',2001).
Vrijednosti iznad I pekazuju produktivnost vecu ocl prosjeka gospodarstva, a vrijednost tnirnia od I ukazuje
na produktivnost ispod prosjeka gospodarstva.
Yrdi: Financij ska iTvj eitn po duzetnika I 998-2001., Financijska agenc4a
Vidi: .,lcs i Audretsch ( I 989:257)
Stav se temelji na teoriji 2ivotnog ciklusa industrije i modelima uienia te istraZivanjima koiima su teorijskt
pretpostavke dokazane. r'idi, prinrjerice: Brandt (2001:32).
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Slika 7: Broj Poduzeca u ICT sektoru
























1 998 1 999. 2000
@l Ufupan broj Poduzeia u ICT seKoru
Izvor : baza po dataka Financii ske agencij e
2000
@ UxuPan brol Poduzeca u ICT seKoru
Izvor: baza p odataka Financij ske agencije
U lCTus lugamabro jpoduze6akont inu i ranoras te ,2004.uodnosuna lgg8 'god inu
bilo je 49 posro viSe poduze#(uial r1ipu S.).Istodobno 
je u tr2i3nim uslugama broi poduzeca
porastao za ukupno 77o Sto ukazuje na osobitpotencijal ICT usluga 
koje kao mlade industrije
ostvaruju rast uz znatajan rast potraZnje.2', Osim.porastom potraLnje, 
ulazak velikog broja
poduziiuu industrije ICT usiuga moguce je objasniti i manjim loiltlini 
troikovima'
Obzirom da u ovim industrijam"a poieiak poslovanja ne zahtijeva 
veliki poietni kapital'
manjajevjero.iatnostodvra6anjaodulaskauindustrl lu,osimtoga,uovimjeindustri jama
manja minimalna efikasna veliiina poduzeia nego u ICT preradivadkoj 
industriji' Poznato
jre dave(aminimalna efikasna velidina moZe negativno utjecati na ulazak 
ako potencijalni
ulaznici moraiu uci s velikim outputom kako bi se stekla prednost 
ekonomije opsega'30
Industrije ICT usluga su intenzivne radom visokoobrazovane radne snage'
} Vidi: l'ukovif (2006)
ro Minimalna efikasna veliiina poduzeca najieiie se racuna kao srednja 
vrijednost prodaje najvecih poduzeca u
industriji raiunajuti poloucr_i industrijske vrrjednorri prodaje. Vidi primjerice: 
Acs i Ari dretscft (1989)
5lika 8: Brol poduzeia u ICT uslugama
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veii broj poduzeia koja proizvode ICT usiuge u odnosu na broi poduzeia koja
se bave ICT preriidivaikom industri jom, kao i njihov rast, rezultirali su plonljenoln u
distribucij i broja poduzeca u korist ICT usluga te je sa 70% udjela 1998. do51o do porasta
na 80Zo udjela 2004. godine.l U distribucij i broja zaposlenih, ICT usltrge cine oko 707o
ICT sektora (vidi sliku 9.).
Slika 9: Udio preradivadke industrije i usluga u ICT sektoru prema broiu zaposlenih,
2001. 2002. 2003. 2004
ffi z ttO ustuge[ "2" tCf preradivaaka industrija
Izvor: baza podataka Financiiske agencije
U kompoziciji usluinog dijela ICT sektora prema broju zaposlenih od 2001. do
2004, vidi se postupno smanjenje udjela zaposlenih u telekomunikacijama dok se isto-
dobno poveiava udio zaposlenih u raaunalnim i srodnim djelatnostima, kao i u trgovini
(vidi sliku 10.). Unatod smanjenu broja zaposlenih u telekomunikacijama, zaposleni u
ICT sektoru joS su uvijek dominantno distribuirani upravo u telekomunikacijama, a1i je
znadajan potencijal za,Lapoiljayanje u raiunalnim i srodnim djelatnostima.









E Raeunahe i srodne djelatnosti
razdoblje 200 I -2004
\ Yidi: Vukovii (2006:i 1 2)
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Urazdobl juod200l-2004.godineudio lC] .us l t rgautrZi5ninrus] t lganlaukupnou
Hrvatskoj m:inji je u bro;.r  ̂port.nln nego u prethodnom 
razdoblju od 1997-2900' godine
(zbograzdvajarr japoStei te lekomunikacr jakoj isudo200l .godinestat is t ick ib i l iza jedncl
pr ikazivani ) 'Premabrojuzaposlenihudio lC. |us lugaiznosioko5To200l- teosci l i raoko
te 'rijeclnosti, da bi 2004. iznisio 4,7o/o.u istom razdoblju 
udio ICT preradi'aike industrije
u preraclivadkoj indLrstriji ukupno kreie se od25% do 
2'7o/o'32
S l i ka l l . ukazu jeda jek re tan jeb ro jazapos len ihu ra . zdob ] i r - r 20 r ) l - JUU- I . i spod
prosjeka hrvatskog gorpodu"tuu' PreieZni dio sektora 
dine mala poduzeca ito ukazuje na
poduzetnidki karakter sektora, ali skroman uclio zaposlenih 
u ukupnom brojr'r zaPoslenih u
ukupnom gospodarstvu te skroman rastbroja zaposlenih 
u sektoru, u ovom sluiaju ukazuje
na neutralan utiecaj pocluzetnistva na zaposlenost. U Iiteraturi 
se javljaju dvojaka stajalista
o vezi izmedu n.r"porl.r.roJ i poduzetniSwa. Jeclan dio 
literature ukazuje da nezaposlenost
stimulira pocluzetnitku aktivnost, Sto se naziva "ef-ektom 
izbjeglica" (refugee eflect)' S druge
strane, postoji stajali5te iu,rlrot u razina poduzetnitke 
aktivnosti reducira nezaposlenost
sto se naziva,,sumpeterovim efektom'. !,mpirijski nalazizazemlje 
oECD'a ukazuju da je
veza nezaposlenosti i poduzetniStva i pozitivna i negativna' 
Promjene u stopi llezaPosler.rosti
pozitivno utjeiu r.,a ptd.,zetniStvo, aistoclobno promjene 
u razini poduzetniike aktivnosti
negativno utjeiu na lt.rfo,lt"o't' O-dito t:':n1i o dva 
bitna dinamitka intertemporalna
oditorn koja djeluju u dva suprotna (dinamiika) pravca'33




-*-- Ukupno ICT seKor
usluge ukuPno
Izvor : tablica 4 u Prilo gtr
;: Yidi; \r11fteYlc. (2006)
'i Detaljnije vidi u: i\utlrelsch' Carree i Thurik (2001)
2003.
-4- - Sve djelatnostl ukupno
-X-- ICT proizvodnia uKupno
5. OSTVARENA DOBIT U ICT SEKTORU
Slika udjela IC-l' usluga u ukupno ostvaret.roj dobiti nakon oporez-ivanja 
u ICT
sektoru pokazuje claie udio.r".l.tgu.urino sa 709/o 2001. godine ira 90% 
200'l '  godine (vidi
s l iku l2 . ) .
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Slika 12: Udio preradivaike industr i ie i usluga u ICT sektoru prema dobit i ,  razdoblje 2001-200'1.
2001. 2002. 2003 2004
f, "," tCf preradivacka indusrriia @l "" tCT ustuge
Izvor: baza podataka linancijske agencije
Dominacija telekomunikacija medu ICT uslugama, lei uodena kod udjela u ukupnirn
prihodima sektora i broja zaposlenih, osobito 1e izral,ena ako se gleda udio u dobiti (vidi
sliku 13.), najvi5e zahvaljujuii sektoru pokretnih telekomunikacijskih usluga koji je i u
Hrvatskoj ostvario najveiu brzinu rasta. U mobilnoj telefoniji je poietkom 200'1. bilo oko
2,6 milijuna korisnika, a procjenjuje se Sirenje IrLtita zajoi milijun pretplatnika.! To je
6020/o viie u odnosu na 1999. godinu. Broj korisnika interneta se istodobno poveiao za
539o/o idostigao brojku od gotovo 500 tisuia.'r5
slika 13: Kompozicija usluznog dgela ICT sektora prema dobiti, razdoblje 2001 200-1.
200k 400k
! Trgovina W Telekomunikacijef Raaunalne i srodne dlelatnosti
Izvor: baza podataka Financijske agencije
Udio u dobiti preradivatke industrije neito je viSi od udjela u ukupnim prihodima
i kreie se od 4,7o/o u 200l. godini do 6,20/o w 2004. godini, ito je Vjerojatno posljedica
restrukturiranja i uvodenja novih tehnologija (r'idi siiku 14.).
100
B0%60%
y Yidl. Hrvatska gospotlarska komoro (2005a)
lt Yidt: Hrvatska gospodarska komora (2005b:7 1)
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Slika 14: Udio ICT preradivadke industrije u preradivackoj 
industriji ukuplli,
prema dobiti' razdoblje 200 l -200'1'
2001 2002 2003.
D UOio tCt proizvodnje u preradivadkoj industriii ukupno
Izvor'. baza podataka Financijske agenciie
Zarazl ikuoc]stabi lnogudjelalCTuslugauukupnimprihodimasl ' ihtrTi ir i ihtrsluga
u razdoblju 2001-2004. g"at"t, uaio tl aobitl: 
nt 'u-o znaiajniji od udjela r'r ukupnim
pr ihod ima,vec i ras te  o i l J ,s%ou200 l '  do25 '9o /ou2004 'god in i (v id is l i ku l5 ' ) '
Slika 
'l5: Udio ICT usluga u triiinim uslugama ukupno prema 
dobiti nrkon
oporezivanja, razdoblje 200 1 -200'1
ffil Uoio tCr usluga u tr2isnim uslugama ukupno
lzvor'. baza podataka Financijske agenciie
Zanimljivtl je promotrit i znaienje ICT sektora u poslovnom 
sektoru hrvatskog
gospodarsfva koji satinjavaju preradivaika industrija i tr2iSne usluge' 
usporedna slika udjela
ICT usluga u ukupno ostvarenim ukupnim prihodima, dobiti 
i broju zaposlenih ukazuje
'a daleko veie znaienje udjela u doblii u oJ',or,r na udio 
u ukupnim prihodima i broju
zaposlenih (vidi sliku f A.). bok se uclio zaposlenih u ICT uslugama 
u broju zaposlenih u
svim trZi5nim usiugama u razdoblju od 20Oi-ZOO+. kreee na razini 
od oko'l%o, udio ukupnih
prihoda na razini ia oto 67o, a udio u dobiti nakon ostvarenthT'7o/o 
udjela 2001' godi'e
dostize razinu ocl lg,g% udjela 2004. godine. Podaci pokazuju 
da industri je ICT usluga
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Slika 16: Udio ICT usluga u tr2i inim uslugama ukupno, 2001-200'1
2002. 2003.
ffil ukupnl prohodi ! profitf] broj zaposlenih
Iz.vor baza podataka Financijske agencije
6. ZAKLIUeAK
Usporedba rasta ukupnih prihoda ICT sektora, ICT usluga te svih djelatnosti ukupno
u hrvatskom gospodarstvu  razdoblju 1997 -2004. godine pokazuje da je ICT sekt<-rr imao
brZi rast proizvodnje u odnosu na ukupni rast s\.ih djelatnosti u hrvatskorn gospodarst\ru.
Dobit u ICT sektoru joS znakovitije pokazuje uspje5nost ovog segmenta gospodarstva.
Dok je, primjerice, u 2001. godini udio ICT sektora iznosio 7%o dobiti cijelog gospodarstv.r,
2004. godine porastao je na 160/o udjela. Koeficijent produktivnosti ICT sektora takoder
pokazuje stalan rast od 1997. do 2004. godine. U razdoblju od 1997 . do 2000. godir-re taj
se rast moZe protumatiti rastom ukupnih prihoda sektora, dok se u razdoblju od 2001. dcr
2004. rast temelji na smanjenju broja zaposlenih. Preradivaika industrija u ICT sektoru
imaveiuproduktivnost u odnosu na ICT usluge do 2003. godine. Industrije koje proizr,ode
ICT usluge do 2000. godine imaju ispodprosjeinu produktivnost, a od 2000. do 200,1. ona
je iznadprosjedna i biljeZi rast. Industrije ICl'usluga pokazuju veiu uspjeSnost u odnosr.r
na ICT preradivaiku industriju prema udjelu u ukupnoj proizvodnji sektora, ostvarenoj
dobiti i broju zaposienih. ICT usluge imale su brZi rast od prosjeka ICT sektora, Sto ih iini
zamainjakom u rastu ICT sektora. ICT sektor, osobito segment koji proizvodi IC'l'r"rsluge,
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Zoran Kovatevi€' & Ksenija VukovifT
Summary
The goal of this paper is to measure srze ttnd gron,th of the Croation IO7' sector and its
contribution to oyerall Croatian economy. Interntrtionally accepted efinition oJ ICT sector is
the methodological basis of the emPirical Part of this paper. ICT sector cons,ists ol'trvtt segments:
ICT manu.facturing segment ancl ICT services ector. Measuring show that [C7' sector has a
relatively small share in overall Croatian economrt. ICT sector has faster protlnction growth
in relation to total growth of all businesses in Crotttian economy lCT productivity coeficient
indicates teacly giwth. ICT sector's biggest contribution to economy can be seen br its share oJ
total revenue. ICT seryices sub sector gives the biggest contribution to Croatittn ecortomy' IC'I'
services have greater success than ICT manuJacturing in total output, number rtJ employees
ancl in total reyenue. Economic ICT industry inclicators how' a possibly signiJtccutt ICT sector
influence on economic growth and productivity in Croatian economy'
Key words: ICT sector, croatian economy, growth, productivity' IoT' services.
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